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Skripsi, Fakultas Keguruan  dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan hasil belajar Sepaksila 
dalam permainan sepaktakraw melalui  penerapan media alat bantu pembelajaran 
pada siswa kelas V SDN 2 Seliling Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen tahun 
pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Penelitian 
dilaksanakan dalam 2 siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas V SDN 2 Seliling Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dengan jumlah 
total 20 orang siswa. Sumber data berasal dari siswa, guru, dan 
kolaborator.Teknik pengumpulan data dengan tes praktik, pengamatan, dan studi 
simak.Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode.Analisis data 
menggunakan teknik statistik deskriptif komparatif, sedangkan data kualitatif 
dianalisis dengan analisis kritis.Prosedur penelitian adalah model terus-menerus 
dan dilaksanakan dalam siklus yang diberikan pada siswa yang dijadikan subyek 
penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan media alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar Sepaksila siswa kelas VSDN 2 
Seliling Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dari pra siklus ke siklus I, dan dari 
siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada pra siklus cara penyajian 
pembelajaran pada teknik saja, sehingga terkesan membosankan dan anak-anak 
kurang semangat dan kurang antusias dalam pembelajaran. Peningkatan terjadi 
pada siklus I. Media alat bantu pembelajaran meningkatkan pembelajaran 
Sepaksila. Pada siklus II dengan media alat bantu pembelajaran Sepaksila 
meningkat lebih baik sehingga dapat mendukung suatu pembelajaran yang 
berkualitas. 
Dari pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
peningkatan hasil belajar sepaksila. Pada siklus I ketuntasan belajar mencapai 
40% dan pada siklus II mencapai 80%, sedangkan indikator target pencapaian 
ketuntasan belajar ditetapkan sebesar 75%, dengan demikian dapat diambil 
simpulan bahwa, media alat bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 
sepaksila dalam permainan sepaktakraw serta dapat meningkatkan antusiasme, 
semangat, dan keaktifan siswa, suasana kelas menjadi menyenangkan. 



















































“Manusia yang terbaik adalah manusia mu’ min yang berilmu, jika dibutuhkan dia 
berguna. Dan bila tidak dibutuhkan, maka dia dapat mengurus dirinya sendiri”. 
        ( HR. Albaihaqi ) 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. 
(Mahatma Gandhi) 
 
Menyerah bukanlah jawaban dari suatu kegagalan, tetapi sebuah penghalang 
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